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Y e n i  B i r  C a z  S a n a t k â r ı  D o ğ u y o r
Necla İz
fX İ  AY  EVVEL, genç seı sanatkârı
Lûtfi Günerinin adına tertiplenen 
bit gecede dans ve caz şarkıları söy- 
liyon Neclâ Iz, dinleyicilerin hayli 
takdir ve sevgisini toplamıştı.
Bu takdir ve alâkayı sadece bir 
musiki muvaffakiyeti olarak kabul 
etmek, sanatı çok kolaya almak ve 
Neclâ İz'e karşı lüzumsuz bir takdir 
ve iltimas etmek olur.
Genç sanatkâr hiç şüphesiz o ak­
şam ortanın üstünde idi, fakat bu 
derece alkış ve takdir gösterilerinin 
asıl sebebi, Neclâ'mn sahneyi doldu­
ran fizik yapısı ve eşi Ahmet Üstün­
den ayrılmak üzere bulunduğu şu 
günlerde, halkımızın, gazete ve mec­
mua sütunlarına akseden bu mesul 
görünen çiftten birine karşı durdu­
ğu alâkanın garip bir tezahürüdür.
Neclâ İz, hafif müzik sahasında 
başlı başına bir kıymet olan viyolo­
nist Şevket Yücesazdan bir müddet- 
tenberi ders almakta gerek nota bil­
gisini, gerekse repertuarım arttırmak­
tadır. Bu arada İngilizceye de çalı­
şan genç sanatkâr, yakın zamanda 
İngilizce caz şarkılarım muvaliaki- 
yeile okuyacağa benziyor. Çünkü 
kuvvetli bir kulağa ve dikkate sa- 
hip.
Bu arada şunu da söyliyelim ki, 
Neclâ İz hemen bütün genç kızları­
mızın kalbini hoplatan film artistli­
ği hastalığına müptelâdır. Şayet mu­
siki hayalında merhaleler kale emek, 
yükselmek kararında ise bu hasta­
lıktan hemen kurtulması lâzımdır. 
Çünkü iki karpuz bir koltuğa sığ­
maz.
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